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En este trabajo nos proponemos analizar la senda que en los últimos años tuvo la 
segregación ocupacional por sexo en España, haciendo especial mención a su grado de 
homogeneidad territorial. Concluimos que en España se observa un incremento de dicha 
segregación en la segunda mitad de los años noventa y se produce una clara persistencia de la 
misma en diferentes CCAA, las cuales muestran diferencias importantes en la forma de 
inserción de la mujer en el mercado de trabajo, estrechamente vinculadas a sus peculiaridades 
sectoriales. 
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In this paper we analyze the trend of the occupational segregation by sex in Spain in 
recent years, centering our discussion particularly in the degree of territorial homogeneity. We 
conclude that in Spain there has been an increase in segregation, with a clear persistence in 
the different autonomous regions. They show important differences in the form of female 
insertion in the labor market due to divergences in their economic activities.  
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